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В Україні і за кордоном ведуться інтенсивні роботи з розробки нового покоління 
високоефективного обладнання для формування, розкачування, транспортування, 
розділення із використанням різних конструкцій  робочих органів. Основною вимогою 
до проектування такого обладнання є забезпечення можливих конструкцій за технічними 
характеристиками замовника в короткий інтервал часу із малими витратами і високою 
надійністю. Індустріальні технології потребують розробки автоматизованих комплексів з 
комп’ютерним програмним управлінням, які дадуть можливість оперативно реагувати на 
актуальні вимоги до довговічності і якості спрацювання машин.  
Робочі середовища за своїм складом і природою дуже різноманітні. У даному 
випадку розглянуто середовища із складом хімічних та поверхнево-активних речовин, 
які потрапляючи на поверхню рухомих робочих органів, викликають корозійне 
руйнування і зношування або корозійно-механічне спрацювання. Оскільки тертя завжди 
супроводжується нагріванням в умовах корозійно-механічного зношування, вирішальне 
значення для оцінки якості терморегулювання має тривалість встановлення температури 
в чутливому середовищі, яке представляє особливий інтерес з точки зору порівняння 
якості чутливого робочого органу в старому та новому виконанні. В ряді робіт [1,2] 
показано, що зносостійкість металів в хімічних і корозійно-активних середовищах 
визначається в основному їх корозійною стійкістю. Вона обумовлена характером та 
інтенсивністю хімічних (електрохімічних) процесів, що протікають на поверхнях тертя, 
та швидкістю утворення продуктів корозії. В той же час, важко передбачити поведінку 
матеріалу при терті в агресивних середовищах. Зовнішні фактори пов’язані з 
характеристиками корозійних середовищ і умовами навантаження деталей. Вони 
характеризують зовнішні умови експлуатації машин, визначають якісну і кількісну 
сторони явищ. З аналізу даних літературних джерел та досліджень підприємств 
кондитерської промисловості [3,4] випливає, що якість виконуваної роботи робочого органу 
залежить від комплексу параметрів, які можна поділити на наступні категорії: -  форма, 
кінематика, стан і геометричні параметри;- фізико-хімічні властивості середовища; - 
експлуатаційні умови роботи: зазор між валками, зусилля взаємного стискання середовища, 
частота їх обертання; - особливості тертя в рідких електропровідних середовищах. 
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